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. A Cicindela soluta életébl.
Irta : Bokor Elemér.
Tartózkodási hel^^emiiek, Esztergomnak környékén egészen kö-
zönséges megjelenés a Cicindela soluta. Mintegy hat. egymáshoz
egészen közel fekv termhelyet ismerek, a hol ez a csinos czingo-
lány nagy számmal fordul el. Tapasztalataim azt bizonyítják, hogy
a soluta hségesen ragaszkodik ezen termhelyekhez, mintegy si
birtokhoz s csak egészen elvétve találunk a telepeken túl is egyes
kóbor példányokat.
A termhelyeket bátran nevezhetném 5o/;íítí-falvaknak. Mer-
legesen vagy kissé ferdén a földbe vájt lakásaik csoportosan és
egészen rendetlenül íeküsznek szerteszét. Néha srn, máskor kisebb-
nagyobb térközökkel vagy egj^enként is találhatjuk ket, megesik,
hogy véletlenül három-négynek egy sorban épült a háza. E lakok-
ban húzza meg- magát a kifejlett bogár, ha az id nem kedvez,
innen leselkedik vérszomjas lárvája a tovasiet, apró rovarokra.
A kik a Cicindela soluta-t Budapest körnj^ékén (Alag, Csepel,
Rákos) gyjtik, egyhangúan azt vallják, hogy az állat a Cicindela
liyhrida Linn. társaságában a horaokbuczkákon fordul el. En ezt
csak egy termhelyen tapasztaltam. Akkor is úgy osztozott a két
faj a telepen, hogy a hyhrida magát a homokbuczkát, a soluta pedig
annak füves széleit lakta. Máskülönben mindig a gyér fvel bentt
legelkön találtam az állatot, oly helyeken, a hol csak tenyérnyi,
vagy nem sokkal nagyobb homokfoltok mutatkoztak. Akkor sem a
hybrida, hanem inkább a canipestris Linn. társaságában, noha ez itt
oly csekély számban fordul el, hogy mindig 20—30 soluta jutott
egy camjjestris-re. Nézetem szerint a soluta a középutat választja a
futóhomokot lakó hyhrida és a legelk, száraz tarlók germanica-ja, közt.
Kora tavaszszal, ha még csak ujjnyi, gyönge f borítja a ho-
mokfoltos legelket, az els melegebb napsugárra megjelenik a
Cicindela sohda is. Körülbelül április els felére tehet els meg-
jelenése. Innen kezdve száma rohamosan n, míg végre május ele-
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jével elérte g-yakoriságának tetpontját. Ekkor azonban már jó
arasznyi, sr f borítja a legelt, czingolányunk mindinkább ki-
szorul a homokos foltokra, vagy átcsap a ]3uszta kerékvágásba •
a magas fa gátolná t mozgásában. Május közepe felé száma ersen
megcsappan s a mityen rohamos volt megjelenése, ol}^ hamar tnik
is el. A hó végével belle már hírmondó se akad.
Mint minden más hazai czingolány, úgy a soluta is a nap igazi
gyermeke. Tevékenysége, fürgesége, egész élete a najD állásával függ
szorosan össze. Vidám élet folyik a telepen, ha derülten ragyog a
nap, minél perzselbben tz alá, annál nyüzsgbb lesz a, tömeg.
Ilyenkor a legélénkebbek, futásban és repülésben is. Ha leszállt az
alkony vagy csak felhk is borítják az eget^ csaknem mind elül,
lakába vonul vissza, a telep látszólag kihalttá lesz. Mindössze csak
egyszer emlékezem, hogy az állatot szemz esben is fogtam, akkor
különben tiszta volt az ég, csak egy esfelh-foszlány úszott fe-
jem fölött el.
Sohila--va,dászsitrsi legalkalmasabbak a déli meleg órák, körül-
belül déleltt 10-tl délután 2-ig. Könnyen zsákmányul esik, nem
mester a repülésben, túl tesz rajta a hjhrída vagy é]Dpen a campestris.
futásban pedig meg sem közelíti a germanica-t. Reiíülése közben
könnyen felismerhet. Majdnem kizárólag egyenesen repül, a mellett
alig emelkedik
€gy méternél magasabbra, röpi3ál3'ája csaknem egy
szabályos parabolafél. Míg a kisebb campestris mindig szabálytalan
csavarmenetekben méh vagy légy módjára repül és pályája végén
rendszerint ferdén csap le, hog}^ annál nehezebben lehessen a f
között megtalálni, addig a soluta ily mveletekhez mit sem ért.
Mindazonáltal, ha leült, rézvörös színe épp úgy eltnik a homok-
foltokon, a már fakuló fszálak között, mint a campestris zöld színe
a fben vagy a lujbrida szürke ruhája a homokbuczkán. Másrészt
meg az a körülmény is, hogy az állat — mint minden más czingo-
lány — lecsapása után meg se moczczan, szintén eléggé védi t a
felismeréstl. Ha azonban egy felhajszolt példányt rejDÜlésközben
tekintetünkkel követünk, könnyen megtalálhatjuk ismét ; fogása meg
éppen nem nehéz, nem egyszer két ujjam között is fogtam meg. Ha
kis idre felhk mögé bújt a nap, akkor meg éjDpenséggel könny
elejteni, alig emelkedik fel a levegbe. Némely telepen a törzsfajjal
együtt elforduló ab. Kraatzi Beuth. felismerése már kis gyakorlatot
igényel. Almazöld színében az els pillanatra könnyen C. campestris-
sel téveszthet össze, repülése azonban a sajátságos soluta-lobQgés
A hazánkban elforduló három színváltozata közül a pompás
almazöld ab. Kraatzi Beuth. és a talán még csinosabb sötétkék
ab. violacea Csíki mindig a törzsalakkal együtt található, de mindakett
csak egy bizonyos elég élesen határolt so/?</a-telepen. Az ab. Kraatzi
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Esztergom egy il}^ termhelj^én nem éppen ritka, talán 6—8 száza-
lékát teszi ki a türzsfajnak, míg az ah. violacea ugyanott csak egyes
példányokban található. Egy gyri termhelyen egészben csak egy
példányt tudtam az utóbbiból fogni.
Az ab. Eraatzi fellépését individuálisnak tartom, habár ellene
szólna az a körülmény, hogy az állat csak bizonyos termhelyen for-
dul el. A zöld színváltozat keletkezésének elidézi : a nap suga-
rainak színbontó hatása, az egyéneknek változásra való hajlandó-
sága, a környezet színe (zöld mez) s talán az egyes telepek gazdag-
sága is. Mindenesetre a színváltozat elég régi és megersödött.
Bizonyítja ezt az ah. Eraatzi határozott zöld színe, alig akad átmeneti
alak, mely halvány bronzfuvalatával a törzsfajra utalna. Hogy a
napnak vau legnagyobb befolj^ása az ab. Eraaizi keletkezésére, arról
megg3^zdheíünk, ha egyes törzspéldányokat hosszabb ideig a nap-
sugarak befol^^ásának teszünk ki. Mintegy tuczat példánj^omnak,
melyeket négy héten át a napsugaraknak teltem ki, rézvöröses színe
lassan fakózöldbe csapott át, azonban mindig megmaradt a rézvörös
árnyalat, csujDán a benzin alatt, ahova tisztítás végett helyeztem
ket, látszottak tiszta ab. Eraatzi-nsik.
Nem úgy áll a dolog az ab. violacea-val. Alakjai a zöldeskék-
tl egészen a sötét, majdnem az indigókékig változnak. Feltétlenül
egy fiatalabb változat, mely közvetlen az ab. Eraatzi-hói származott
a napsugarak behatása következtében. Az ab. Eraatzi-hól képes vol-
tam alig egy hét alatt napsütés által az ab. violacea-t egyes, csaknem
megtévesztheten h példánj^okban elállítani. Persze az elkékü-
lés nem volt minden példánynál egyforma. Különben is minden
gyjt tapasztalhatta már, hogy az ab. Eraatzi példányai a gyjte-
ményben hosszabb id múlva elhalványodnak, kék fuvalatot vesznek
fel, mely benzinben való áztatás után' némileg ismét kiderül.
A soluta nigrinója, a déloroszországi ab. nigra Beuth., hazánk-
ban eddig csak Székesfehérvárról ismeretes. (Csíki, Rovartani Lapok.
X, 1903, p. 125 és Magyarország Bogárfaunája I, p. 111.) Egyes
esztergomi példányok mustrázatában találtam a típustól (lásd : Csíki,
Magyarország Cicindela-féléi. Pótfzetek a Természettudományi Köz-
lönyhöz. XXXII, 1900, p. 137, t. 1, f. 1) eltér alakot. A középs
harántcsík bels vége ugyanis egy vékony és egyenesen elre hú-
zódó nj^ulványt bocsát ki.
A soluta életmódja megegyezik a többi cziugolányéval. Táplál-
kozását illetleg csak egy megfigjxlést tehettem. Egy alkalommal
fogtam egy példán3't, mel}'' rágói között egy kis pókot tartott. Egy
forró napon két párt találtam copulában ; épp oly könnyen voltak
szétugraszthatok, miut minden más czingolány. Lakása készítésében
is sikerült egy sohda-t rövid ideig megfigyelnem. Fél testével már
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bent volt lakában, mells lábait a föld kikaparására, rágóit pedig
annak kiszakítására, kiharapására használta, míg hátsó lábai a meg-
lazult földet szórták ki az így keletkezett lyuk körlil.
A solnta lárváját májtis közepén fogtara. Érdekes a ketts
S-formában görbült alakja, mely épp úgy, mint az ötödik potrohíz
hátlemezén lev két kampó arra szolgál, hogy a lárva a függlege-
sen lefelé vájt lakásban bármily magasságban biztosan tartózkod-
hassék. Nemkevésbé csodálatos a fémfény zöld, ers khitinbr
feje és tora, melyek leszálláskor a bejáratot fedik, valamint a felfelé
görbült, ers állkapcsok. Ezen látszólag csodálatos alkotások a lárva
élet- és táplálkozási módjával állanak szoros összefüggésben, másod-
rend, utólagos szerzeményeknek tekinthetk.
Magyarország piliangói.
Irta : f A. Aigner La.jos.
XXXVIII.
26. Lycaena ininima Fssl.
FuESSLY, Verz. d. Schweiz. Insecten. 1775, p. 31. — Espeií,
Die europ. Schraetterl. in Abbild. I, 1777, t. 34, f. 3. — Alsus Fab-
racius, Mantissa Insectorum. 1787, p. 73.
A szárnyak feketés- barnák, a hímeknél tövükön kékes behin-
tések. Alul világosszürke, keskeny fehérszél középfolttal s a -sze-
gély mentén egy sor világosszél fekeíe szemfolttal.
Elfordul Magyarország egész területén, helyenként ritkább,
többnyire azonban gyakori. Két ivadékban lép fel (május elejétl
június közepéig és június végétl augusztus elejéig), hegyi és erdei
réteken, bokrokon található. Példányaink rendszerint 23—26 mm.,
ritkán csak 19 mm. szélesek, akad azonban 28 mm.-es példánj^ is.
A nagyobb példányokon többnyire hiányzik a szárnyt kék behin-
tése. Eperjesen elfordulnak oly példánj^ok is, melyeknél alul csak
2
—3 szemfolt van vagy egy sincs.
A pete világos zöld, lelapított, felül befüzdött. A hernyó
barnás-sárga, hátán sötét vonallal, oldalt fehérszél sötét v^onallal.
Hossza 12—14 mm. Június és augusztusban található a koronafürt
(Coronüla varia)^ a mézkerep {Melüoins), a szapuka {Antliyllis vulne-
raria) és a bóka {Astragalus ciccr) virágjában és magtokjában, nálunk
a vérf {Sanguisorha) virágjában és a dudafürt [Colulea arhorcscens)
magtokjában is él. A báb zöldes-sárga, fekete pontokkal tarkított.
Termhelyei: Budapest V. G-VI. 14,, VI. 27~YIII. 9, Peszér
VI. 14, Kecskemét, Nagyvárad, Pécs, Pápa, fízaár VII. 17, Gyr,
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Fels-Löv, Sopron V, VII, Pozsonj'" V, VIII, N.-Lévárd, Tavarnok
VII, Rozsn3'ó V. 15 — 19, VII. 12, Beszterczebánya V, VIII, Zól^'-om
V, VIII, KoGsócz, Bellus, Drietoraa, Bresztova, Gölniczbánya V.
10-31, VII. 14-30, Igió Yl. 29, Szepes-Olaszi, Magas Tátra VII. 9,
Eperjes V. 20—VI. 16, VII, 15
—
VIII. 10, Nagybocskó, Vörösmart,
Karácsonfalva, Lonka, Ríhó, Máramarossziget, Tecs, Busfyaháza,
Huszt, Nagyszeben VII. 14, Nagyág, Orsova VII. 1, Lipik VII. 15,
Plitvica, Fiume IV, V, Susak, Ogulin és Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó- és Fels-
Ausztriában IV, VII, Karintliiában IV- -VII, Morvaországban V, VII,
Sziléziában VI, Bukovinában VI, VIII és Oláhországban V—VI,
VII—IX.
Elterjedési területe Norvégiától Kis-Ázsiáig és Tenerifatól az
Amurig terjed.
27. Lyeaena setniargus Rótt.
RoTTEMBURG, Naturforscher. VI, 1775, p. 20. — Acis Schiffer-
MiLLER & Denis, Syst Verz. Wiener Gegend. 1776, p. 182. — Herbst
& Jablonsky, Natursyst. aller Insecten. t. 310, f. 1—3. — Argiolus
Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, 1777, t. 21, f. 2.
A hím felül sötétkék, a nstény sötétbarna. Alul sötétszürke,
hosszúkás fekete középfolttal és világos szegély fekete szemfoltok
zegzugos sorával, a hátsó szárny töve szélesen kékes-zöld. Kifeszítve
30-32 mm.
Hazánkban erdei réteken május közepétl június végéig és
július els felében gyakori.
Az ab. caeca Fucns elüls szárnyának alsó oldalán csak eg-y
szem van, a hátsón egy szem sincs. Elfordul Budapest, Pécs és
Eperjes környékén.
xA kisebb és sötétebb kék var. montana Frey csak Hunyad-
megyében található.
A pete gömbalakú, fehér. A hernyó szennyes sárgás-zöld,
hátán és oldalt sötétebb vonalakkal. Április és május hónapokban
található a mézkerep (Meliloius officinalís), a szapuka (AnthyUis vul-
neraria) és a jDázsitszegf [Armeria vulyaris) magtokjában.
Termhelyei: Budapest V. 15 -VI. 22, VII. 1— 17, Eger, Párád,
Pécs V. 12—VI. 17, Pápa, Szaár VII. 17, Visegrád, Gyr, Fels-
Löv, Sopron VI—VIII, Pozsony V^, VIII, N.-Lévárd, Tavarnok
\—yi, Beszterczebánya V—VIII, Kis-Tapolcsány VI. 26, Gács,
Koritnicza, Rózsahegy, Rozsnj^ó V. 27, Kocsócz, Gölniczbánya V.
29—VL 26, Zólyom-Lipcse, Szt.-András (Zólyom m.) V—VIII, Eper-
jes VI. 6—30, Huszt, Nagy-Bocskó, Bustyaháza V—VIII, Szt.-Gothárd,
Gyöke, Tihucza, Kovászna, Élpatak, Nagyszeben VL 11, Nagyág,
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Orsova VII. 1, Ferenczfalva, Lipik A^I, Vinkovcze, Plitvica, Josipdol,
Raduc, Fiume VI és Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó-Ausztriá-
ban és Sziléziában VI—VII, Fels-Ausztriában V—VI, Karinthiában
és Morvaországban V, VI, Galicziában A^I, Bukovinában V—VI, VIII
és Oláhországban V— VIII.
Elterjedési köre Laphontól Szicziliáig és Angolországtól az
Amur vidékéig terjed.
28. Lycaena Oyllarus Rótt.
RoTTEMBURG, Naturforschor. VI, 1775, p. 20. — Esper, Die
europ. Schmetterl. in Abbild. 1777, t. 33, f. 1—2. — Damoetas Hüb-
NER, Samml. europ. Schmetterl. f. 266—268.
A hím felül sötétkék, keskeny feketés-barna szegélyl,yel, a ns-
tény barna, a szárnyak tövén olykor kék behintés. Alul szürke, a
szárnyak töve szélesen zöldes-kék behintés ; a fehérszél fekete
középfolt és a rajztalan szegélj^ között egy sor fehérszél fekete
szemfolt van, mel3^ek az elüls szárnyon nagyok. Kifeszítve 27—34 mm.
Magyarországon országszerte található, áltdlában véve ritkább
faj, mely csak helyenként gyakori erdei réteken. Két ivadéka repül,
az egyik április végétl június közepéig, a másik június végétl
július közepéig.
Sok esetben a hímek fekete szegélj^e rendkívül széles, a ns-
tények feketés-barna szárnyának töve kék behintés, csak a küls
szegélyen állanak gyönge fekete pontok és a középhold is látható.
Alul az elüls szárnyon többnyire csak négy szemfolt van, a meny-
njáben a két fels és a legalsó apróbb szem hiányzik. A hátsó
szárny a rendesnél kevésbé (alig egyharmad rész) zöldes csillogású
és a fekete pontoknak sokszor csak a nyoma látszik vagy teljesen
eltntek.
A hernyó sárgás-zöld vagy szürkés vörös, hátán vöröses vo-
nallal. Hossza 20—27 mm. Áprihs és májusban található a követ-
kez növényeken : mézkerep (Melüotus officinalis), bóka (Astragaliis
glycyphyllos)^ rekettye [Genista sagittalis), zanót (Cytisus capitatiís),
kakasfej (OnobrycJiís), csigacs {Medicags)^ lóhere (Trifolium).
Termhelyei : Budapest IV. 22- VI. 19, VI. 27-VII. 10, Peszér
VI. 3 és 30, Szeged, Nagyvárad, Eger, Párád, Pécs V. 26—VI. 27,
Szaár \I. 13, (Tyr, Sopron V, VII, Pozsony V—VI, Tavarnok
V—VI, Verebély V. 6 -VI. 24, Zólyom V, Selmeczbánya VI, VIII,
Gács, Rozsnyó V. 26—VI. 11, Kocsócz, Beszterczebánya V, Gölnicz-
bánya V. 4—VI. 7, Igló V. 29, VII. 9, Szepes-Olaszi, Magas Tátra
VIT. 9, Eperjes V. 8-30, VII. 28-VIII. 15, Kassa, l^ngvár V. 23,
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Kis Lonka, Trebusa, Huszt, Bustj^aháza, Kolozsvár, Nagyszeben
VI. 4—12, Vízakna VI. 4, Nagyág, Orsova YII. 1, Vrdnik, Yelike,
Lipik YI, Josipdol, Fiume lY.—Y és Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó-Ausztriá-
ban és Isztriában Y, Karinthiában VI, Szalzburgban, Morvaország-
ban és Sziléziában Y—YI, Bukovinában YI és Oláhorszáffban YI,
YIII.




Irta : Mihók Ottó.
Alábbiakban két új Anoplitliahnus-i szándékozom leírni, melyek
közül az egyiket Bokor Elemér hadnagj'' úrral együtt gyjtöttük a
Biharfüred körül elterül erdkben kövek alatt, míg a másikat Merkl
Ede úr fedezte fel ugyancsak Bihar vármegyében, a Jád- völgy egyik
barlangjában.
1. Anophthalmus (Diivalius) Eleméri Mihók n. sp.
Rufo-testaceus nitidus, glaber. Capite pronoto paulo angustiore
et sitie maudibulis paulo longiore. Sulcis frontalibus integris, antice
et postiee divergentibus, postice usque ad stricturam capitis extensis.
Temporibus paulo prominentibus et arcuatis. Antennis usque ad
quadrantem primum elytrorum extensis
;
articulo tertio articulo
secundo sesquialter, articulo quarto articulo secundo paulo longiore
;
articulis 5—8. aequalibus, articulo ultimo paulo longiore. Pronoto in
triente antico longítudine paulo latiore, lateribus antice rotundatis,
postice recte angustatis et ante angulos posticos rectos paulo sinuatis.
Elytris elongatis, paulo convexis, angulis humeralibus laté rotundato-
obtusis et margine piuictis setigeris quatuor instructis, striis punc-
tatis quatuor internis profundioribus, externis tenuibus, interstitiis
convexiusculis, intcrstitio tertio punctis tribus setigeris instructo.
Long. 5-4 mm.
Hungária orientális: in Montibus Biharienses prope Bihar-
füred légit. Dom. E. Bokor exemplum unicum cum A. cognato Friv.
sub lapidibus.
An. Bírói m. proximus, sed differt : corpore minre, sulcis fron-
talibus tenuioribus, pronoto cordato, angustiore oblongioreque et
lateribus postice recte angustatis, ante angulos posticos vix sinuatis,
elytris angustioribus, angulis humeralibus laté rotundato-obtusis.
Speciem novam in honorem deteetoris denominavi.
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Fényl sárgás barna, csupasz. A fej majdnem olyan széles mint
az eltör háta és az állkapcsok nélkül valamivel hosszabb mint az
eltör. A homlokbarázdák teljesek, egyformán széttartók, hátul a fej
befzdésénél végzdnek. Halántéka ívelt és kissé kiálló. A csápok
a szárnyfedk els negyedéig érnek, a harmadik csáj)íz másfélszer
oly hosszú, a negj^edik csápiz pedig valamivel hosszabb mint a má-
sodik íz, az 5—8. csápiz csaknem egyenl hosszú, az utolsó íz ezek-
nél valamivel hosszabb. Az eltör háta az els harmadban valamivel
szélesebb mint hosszú, oldalai elül kerekítettek, hátrafelé egyenes
vonalban ersen keskenyedek és a derékszög hátsó szögletek eltt
gyengén öblösek. A szárnyfedk hosszúkások, felületük kissé dom-
ború, tompaszög, szélesen kerekített vállszöglettel és az oldalszél
mellett elül négy beszúrt ponttal, a pontozott barázdák közül az els
négy barázda mélyebb mint a szélsk, a közterek domborodók, a
harmadik barázdában két és a második barázda vég'ében a harmadik
nagy beszúrt ponttal, melyekbl hosszú serték emelkednek ki. Hossza
5"4 mm.
Elfordul Biharfüred környékén, a hol Bokor Elemér hadnagy
úr az erdben kövek alatt találta az Anophthalmus cognatus Friv.
társaságában.
Az Anophthahnus Bírói Csíki legközelebbi rokona, melytl a
a következkben tér el: kisebb, a homlokbarázdák nem oly mélyek
az eltör sokkal keskenyebb és hosszúkásabb, oldalai hátrafelé egye-
nes vonalban keskenyedk és a hátsó szögletek eltt alig öblösek,
az eltör ennélfogva nem szívforma. A szárnyfedk keskenyebbek,
szélesebben kerekített tompa vállszöglettel.
Az új fajt felfedezje Bokor Ej.eíiér buzgó bogarász barátom
tiszteletére neveztem el.
2. AnojiJithaltnus (Dicvalius) Reissi Mihók n. sp.
Rufo-ferrugineus, nitidus, glaber. Capite pronoto multo angus-
tiore, sulcis frontalibus integris, postice usque ad stricturam capitis
extensis, antice profundorioribns quam postice. Antennis dimidio
corporis aequilongis, articulo secundo articulo quarto breviore, articulo
tertio articulo secundo ses([uialter longiore, articulis 4—7 aequalibus,
articulis 8—10 paulo brevioribus. Pronoto longitudine paulo latiore,
lateribus aicuato-angustatis et ante angulos posticos subrectos et
reflexos sinuatis, linea mediana integra instructo. Elytris glabris,
ovalibus, paulo pone médium latissimis, postice magis angustatis,
angulis humeralibus laté rotinidato-obtusis, margino laterali antice
punctis setigeris (|uatiior instructo, striis punctatis tribus internis
proíundioribiis. Long. 5 mm.
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Hungária orientális. Habitat in antro vallis Jádensis (Com.
Bihar), ubi Dom. E. Merkl detexit. Specieni nova in petente detec-
toris in honorem Dominis Osc. Reiss (Innsbruck) dcnouiinavi.
An. cognaio Friv. proximus, sed differt : capile pronotoque
l^aulo latiore, pronoto lateribus vix arcuatis et margine laterali reflexo
latiore, elytris angulo humerali laté et fortius rotundatis.
Fényl vöröses-barna. A fej sokkal keskenyebb mint az eltör
háta, a homlokbarázdák teljesek, hátul a fej befzdésénél végzdnek,
elül mélyebbek, hátul sekélyebbek. A csápok a test felénél nem
hosszabbak, ,a második csápíz rövedebb mint a negyedik, a harmadik
csápíz másfélszer ol}'' hosszú mint a második íz, a 4— 7. csápíz egy-
forma ho-sszú, a 8— 10. csápíz pedig ezeknél valamivel rövidebb. Az
eltör háta kissé szélesebb mint hosszú, oldalai hátrafelé ívben kes-
kenyedk és a felhajl éles derékszög hátsó szögletek eltt öblösek.
Az eltör hátán a hosszanti középvonal teljes és ép. A csupasz szárny-
fedk tojásformák, a közéltükön a legszélesebbek, hátrafelé valamivel
jobban keskenyedk, a vállon szélesen kerekített tompaszögek, az
oldalszegélylyel párhuzamosan elül egy sorban négy besziTrt pont
van, a hosszanti pontozott barázdák közül a bels három mélyebb
a többinél. Hossza 5 mm.
Elfordul .Bihar vármegyében a Jád- völgy egyik barlangjában,
a melj'^ben Mekkl Ede fedezte fel, kinek kívánságára Reiss Oszkáu
innsbrucki rovarász nevérl neveztem el.
Legközelebbi rokona az AnojyJithalmus cognatus Fiiiv.-nsik, melytl
leginkább abban tér el, hogy a feje és eltora kissé szélesebb, az
eltör hátának oldalai nem oly ersen íveltek, az oldalpárkán}'- szé-
lesebben és ersebben felhajló, a szárnyfedk a vállon szélesebben
és ersebben kerekítettek.
Mindkét új Anoplitlialmus typusa gyjteményemben foglal helyet.
Három új vak bogár a bihari barlangokból.
Irta : Csíki Ern.
Bokor Elemér hadnagy úr folytatván a biharmegyei barlangok
kutatását, újabban is talált néhány barlangot, melyek faunája még
teljesen ismeretlen volt. Gyjtései két új vak Silphida és egy új
AnopMliahnns felfedezésére vezettek, melyeket alábbiakban óhajtok
leírni. Két fajt kitartó barlangkutatónk nevérl neveztem el.
i. Pholeuon (Ireiiellum) BoJcorianum Csíki u. sp.
Flavo-ferrugineum, nitidum, capite pronotoque subtiiissime
denseque, elytris grosse parceque punctatis et flavo-pilosis, pilis
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elytrorum longioribus. Fronté piano vei paulo impresso, antennis
gracilibus, elytrorum dimidiiim bene superantibus, articulo septimo
apicG raagis, articulis nono et decimo apice paulo dilatatis. Pronoto
longitudine paulo latiore (12 : 14j, lateribus complete usque ad angulos
anticis marginato, ante angulos posticos acutiusculos profunde sinuatis.
Kl^'-tris oblongo-ovalibus, ^Done médium latissimis, antrorsum magis
angustatis quam postice, apice singulatim rotundatis, margine laterali
angusto. Alesosterno carinato, carina antice direota, postice oblique
elevata et denticulo obtuso terminata. Tarsis anticis maris dilatatis.
Long. 3-6— 3-7 mm.
Hungária centr.-orient. : in antro vallis ,.Vale Vize" nomi-
nato (Com. Bihar). Speciem novam in honorem detectoris Dom. E.
Bokor denominavi.
PJi. (Irenello) Miltóki m. affinis. sed difert : corpore minre,
pronoto quam longitudine latiore, lateribus ante angulos acutiusculos
posticos profunde sinuatis, elytris antice angustioribus, lateribus recte
dilatatis, apice angustioribus et angulo suturali rotundatis.
Barnás-sárga, fényl, a fej és az eltör háta finoman és srn,
a szárnyfedk ersebben és g3''éren pontozottak és testhez simuló
sárga szrözettél fedettek, a szárnj^fedk szrözet hosszabb. A hom-
lok lapos vag}'- gyengén bemélyedt, a csápok vékonyak, a szárny-
fedk közepén jóval túlterjednek, az egyes ízek karcsúak, a hetedik
íz gyengébben kiszélesedett. Az eltör háta kissé szélesebb mint
hosszú (14: 12), oldalszegétye teljes, a hátsó szögletektl az elülskig
t'3rjed, az oldalak a hegyes hátsó szögletek felé mélyen öblösek. A
szárn^'^fedk hosszúkás tojásformák, a közepük mögött a legszéleseb-
bek, innen elrefelé ersebben keskenyedok mint hátrafelé, az oldal-
perem keskeny, a heg3^esed szárnyfedcsúcs a csúcsszögletben
egyenként kerekített. A mellközép tarajos éle elül vízszintes, majd
rézsútosan kiemelked és tompa fogacskával végzdik. A hím elüls
lábfejének ízei kiszélesedett. Hossza 3"6— 3'7 mm.
Elfordul Bihermeg3^ében, a Yale Vize egyik újonnan felfedezett
barlangjában.
A Fh. llreneUHm) Mihóki m.-tól könnyen megkülönböztethet a
következ bélyegek alapján : kisebb, az eltör háta szélesebb mint
hosszú, oldalai a hegyes hátsó szögletek eltt mé'.j'-en öblösek, a
szárnyfedk elül keskem^ebbek és egyenesebb vonalban szélesbed-
nek, a csúcson hegyesebbek és csak a csúcsszögletben kerekítettek.
2. fíritneotus Bokori Csíki n. sp.
Rufu-ferrugineus, sat nitidus, capite pronotoquo pilis tenuibus
elytris pilis longioribus et paulo reflexis tectis. Capite subtüiter et
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dense punctato, fronté paulo impresso. Antennis usqiie ad dimidio
elytrorum extensis, articio primo articulo secundo paulo breviore,
articuUs 2—4 gradatim brevioribus, arliculo qninto articulo secundo
aequali, articulo sexto paulo breviore, articulo septimo articulo secundo
paulo longiore apiceque dilatato, articulo octavo articulo septimo
triente aequali, articulo nono quam articulo septimo triente breviore
et cum articulo decimo apice dilatato, articulo ultimo apice acuminato.
Pronoto trausverso, longitudine triente latiore, lateribus in mcdio
arcuatis, postice parallelis, angulis posticis paulo acutiusculis, margine
laterali angustiore integroque, supra subconvexo, subtilissime den-
seque punctato. Elj^tris late-ovalibus, latitudine sesquialter longioribus,
lateribue arcuatis, apice laté rotundatis, margine laterali (partém
octavam anticam et posticam exceptam) lato reflexoque, supra irre-
g'ulariter fortiterque, postice vix dense punctatis, antice costis quatuor
subnotatis. Mesosterno carinato et triangulariter elevato. Tarsis pos-
ticis articulo ultimo articulis primis quatuor breviore, tarsis anticis
maris dilatatis, articulo primo lato, ceteris gradatim ang-ustatis. Long'.
3-4—3-7 mm.
Hung-aria centr.-orient. : in antro prope Fels-Topa (Com.
Bihar). Speciem novam in honorem detectoris Dominis E. Bokor
denominavi.
Dr. Kovácsi Mill. affinis, sed differt : corpore minre, pronoto
lateribus vix profunde sinuatis et praecipue antennarum articulis
dimensionibus aliis.
Barnás-vörös, eléggé fényl, a fejet és az eltör hátát finom
testhez simuló, a szárnyfedket hosszabb és kissé elálló sárga szrö-
zet fedi. A fej finoman és srn pontozott, a homlokon sekély be-
mélyedéssel. A csápok a szárnyfedk .közepéig érnek, az els íz
rövidebb mint a második íz, a 2—4. íz fokozatosan rövidül, az ötö-
dik íz olyan hosszú mint a második íz, a hatodik íz kissé rpvidebb,
a hetedik íz kissé hosszabb mint a második íz és csúcsán megvas-
tagodott, a nyolczadik íz körülbelül egyharmadát teszi a hetedik íz-
nek, a kilenczedik íz egyharmaddal rövidebb mint a hetedik íz és
úgy mint a tizedik íz a csúcson megvastagodott, utóbbi alig kéthar-
mad oly hosszú mint a hetedik íz, az utolsó íz otyan hosszú mint a
kilenczedik íz, de hegyes. Az eltör háta széles, egyharmaddal szé-
lesebb mint hosszú, oldalai a középen íveltek, hegyesek, az oldal-
szegély finom, a hátsó szögletektl az elülskig terjed, felülete kissé
domború, nagyon finoman és srn pontozott. A szárnyfedk széles
tojásformák, másfélszernél kissé hosszabbak mint együttesen széle-
sek, oldalt íveltek, hátul szélesen kerekítettek, az oldalperem (az els
és utolsó nyolczadát kivéve) széles és ersen felhajló, a felület sza-
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bálytalaiml és ersen pontozott, a pontok a csúcs felé gyérebben
állanak, a szárnyfedk elüls felében négy borda nyoma látható. A
mellközép taraja háromszög- alakjában magasan kiemelked. A hátsó
lábfej utolsó íze rövidebb mint az eltte lev négy íz együttvéve. A
hímek elüls lábfejének els íze széles, a többi fokozatosan keske-
nyed. Hossza 3-4—3-7 mm.
Elfordul egy barlangban Fels-Topa környékén, Bihar vár-
megyében.
x\z új faj a Brimeoius Kovácsi AIill. legközelebbi rokona, attól
azonban kisebb teste, az oldalt kevésbé mélyen öblös eltör és fleg
az eltér méret csápízek alapján könnyen megkülönböztethet.
3. Anophthahmis (JDiivaliiis) bihariensis Csíki n. sp.
Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite pronoto paulo angustiore
et sine raandibulis paulo longiore, temporibus paulo prominentibus,
sulcis frontalibus sat profundis, antice posticeque divergentibus.
Antennis usque ad médium elytrorum extensis, articulo tertio aiti-
culo secundo dimidio, articulo quarto articulo secundo triente longiore,
articulis 4—7 aequilongis. Pronoto longitudine paulo longiore, lateri-
bus postice magis angustatis et ante angulos posticos rectos paulo
sinuatis. Elytris oblongo-ovalibus, convexis, angulis humeralibus
rotundato-obtusis, magis prominentibus, apice coniuncfim rotundatis,
angulo suturali rotundato-obtuso, striis punctatis bene distinctis,
internis profundioribus. Long. 5-5—6*5 mm.
Hungária e e n t r. - o r í e n t . : in antro vallis „Vale Vize"
"
(Com. Bihar) cum Pkoleuone Bokoriano m. a Dom. E. Bokor detecto.
A. paroeco J. Fhiv. affinis, sed angulis humeralibus elytrorum
rotundato-obtusis, magis prominentibus, facile^distinguendus.
Sárgás-vörös, fényl, csupasz. A fej kissé keskenyebb mint az
eltör és a fels állkapcsok nélkül kissé hosszabb mint az, a halán-
ték kissé kiálló, a homlokbarázdák elég mélyek, elül és hátul szét-
tartók. A csápok a szárnyfedk közepéig érnek, a harmadik csápíz
felényivel, a negyedik csápíz egyharmaddal hosszabb mint a máso-
dik íz, a 4—7. íz körülbelül egyforma hosszú. Az eltör háta kissé
szélesebb mint hosszú, oldalai hátrafelé ersen keskenyed k és a
derékszög hátsó szögletek eltt kissé öblösek. A szárnyfedk
hosszúkás tojásformák, domborúak, vállszögletük kerekített tompa-
szög, ersen kiálló, a pontozott barázdák élesek, a belsk mélyeb-
bek, a csúcson együttesen kerekítettek, a csúcsszöglet kerekített
tompaszög. Hossza 5-5— 0-5 mm.
Elfordul Bihar vármegyében, a A'^ale Vize egyik barlangjában,
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a melyben a Plioleuon Bokoriamüii m.-vel eg3áitt található. Az új faj
felfedezését szintén Bokor Elemér úrnak köszönhetjük.
•Az AnopMluihnns paroeciis J. Friv. közeli rokona, attól azonban
a kerekített tompaszög, ersen kiálló vállszöglete alapján könnyen
meorkülönböztethet.
Különfélék.
Carabus Parreyssi var. Deubelianns-róL — Dr. Fleischkií
AxTAL volt szíves az általa nem régen fenti név alatt leírt (Wiener
Ent. Zeitg. XXX, 1911, p. 160) bogarat megtekintésre elküldeni. Az
állat megvizsgálása megersítette azt a feltevésemet, hog}" nem
C. Parrt^yssi-vel van dolgunk. Már az, hogy a szárnyfedk harmad-
rend bordái nem harántul rovátkoltak a bogarat nem a Xystrocura-
hus csapatba, hanem a Lo.iocarahus csapatba utalja. A megvizsgált
példány különben C. obsoletus var. euchromns-nak bizonj'ult, a minek
szerz különben Deübei. FRiGVES-tl is kapta. A példány eltora a
rendestl eltér, a C. Parrcíjssi eltorához 'teljesen hasonló. Ilyen a
rendestl kisebb-nagyobb mérlékben eltér példányok a var. euchro-
mus között nem ritkák. Ezek után a
.
szerz által az állatföldrajzi
szempontból oly fontosnak tartott felfedezés alapján levont követ-
keztetései elesnek. Csíki ErxO.
Pholetion Knirschi, a bihari barlangok egy új vaTi boga-
ráról. — Breit József bécsi bogarász ezidei bihari gyüjtútjának
eredméiweképen fenti név alatt eg}^ új fajt írt le a Kondor-barlang-
ból, melyet a Paraplioleuon alnembe soroz. Alkalmam lévén ezt a
fajt megvizsgálni, megállapíthattam, hogy a leírásban e bogárnak
tulajdonított „finom és teljes eltorszegély" téves megfigyelésen ala-
pul. A Ph. Knirschi eltorának oldalszegélj^e ugyanis nem teljes, a
hátsó szögletektl csak a közepéig terjed, ennélfogva tehát nem a
Paraplioleuon^ hanem tarajosán kiemelked mellközepe miatt a





Paul Born: Carabologisches aus Oesterreich und Deutsch-
land. (Entomologische Blátter. VII, 1911, p. 183—140).
Szerz felsausztriai és németországi futrinkákról írván, jónak
találta két magyarországi alakot is külön névvel jelölni. Az egyik a
Carabus cate7iatus-nak Gospic környékén elforduló alakja, meh'et
Troí/m-nek, a másik a C. caiemdaius-nak a Délkeleti Kárpátokban
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(Nagy-Hagymás Csalhó, Keresztényhavas) elforduló alakja, melyet
Holdhausi-níík nevezett el. Csíki.
*
r>v. A. Fleischer : Eine in zoogeograjihischer Beziehung
sehr bemerkenswerte neue Rasse des Carabus
Parreyssi Palliardi aus Siebenbürgen. (Wiener En-
tom. Zeitg. XXX, 1911, p. 160).
Szerz Deubel B'rigyes ti néhány Carabus obsolatus var. eucJiro-
miis-t kapott a brassói Cenkrl, ezek között volt egy példány, mely
testalakra a C. Parreyssi vsiV. planinaecolaGsiKi {Ganglbaueri AvFB.)-hez
hasonló. Ezt Parreyssi var. Deubelianus név alatt írja le. Ez a futrinka,
mely a G. montivagus var blandus Frav.-hoz is hasonlít, valószínleg
nem Parreyssi. hanem más valami ; talán sikerül róla elbb-utóbb
többet is megtudni.^ Csíki.
*
Josef Breit: Sechs neue mitteleuropáische Káferarten. (Wie-
ner Elltem. Zeitg. XXX, 1911, 169-173).
X leírt bogarak között van kett, melyet szerz ezidei gyjt-
kirándulása alkahnával fedezett fel Biharmegyében. Aí Anommatus
biharicus-t Rézbánya vidékén lomberdben rostálta, Pholeuon {Para-
phoh^uov) Knirsclii-t pedig a biharmegyei Kondor-barlangban fedezte
fel. A többi négy faj {Lepiolypldus Curiü, Mayetia isiriensis^ Octaviüs
transadriaiicas, Coryplrium atratmn) az Abazzia melletti Monté Mag-
gioreról való. Csíki.
Dr. Josef Blüller : Zwei neue Höhlensilphiden aus deii ös-
terreichischen Karstlándern. (AViener Entom. Zeitg.
XXX, 1911, p. 175—176).
Az új Hadesia-nem. {Antroherpon mellé tartozik) a Hadesia Ya-
siceki fajjal a hercegovinai Za\^ala melletti barlangból való, a Bathyscia
byssina Schioedte {acuminata Mile.) var. uslioliensis pedig az Uskok-
hegység barlangjaiból való Landstrass környékérl (a Krajna és
Horvátország közti határról). Csíki.
Dr. Brancsik Károly : T r e ii o s é n v á r m e g 5^ é b e n ta-
lált D i p t e r á k felsorolása. (A Trencsénvár-
meg3^ei Természettudomáiyi Egylet 1908—-1910. Evkönj^ve.
XXXI—XXXIII. évf. 1910, p. 127—158).
Szerz két évi gyjtésének eredményét sorolja fel. A meg-
határozást Thalhammbr János végezte. Feltnen kevés a faj az
Empididae és Pkoridae családokban, valamint a Helomyza, Sapromy:-a
nemekben. Dr. Kertész K.
1 Lásd az ezen füzet 141, lax)jáii megjelent küzleménj't.
